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1. INTRODUCCION 
El melón (Cucumis melo L.), es uno de los cultivos que se ha des-
tacado por la buena aceptación de su fruto en los mercados inter-
nacionales y cuya demanda efectiva podría ser atendida por Colom-
bia, durante todas las épocas del año, debido a las característi-
cas del clima y suelos aptos para producir el frutó; combinadas 
con una ubicación ventajosa frente a puertos y requisitos sufi- 
cientes de infraestructura que permitirían la exportación. 
Son pocas las investigaciones que existen sobre la aplicación de 
fertilizantes con nitrógeno, fósforo y potasio en el cultivo de 
melón, siendo necesario buscar respuestas concretas sobre el uso 
de fertilizantes en forma económica y racional"; por lo cual se 
hace necesario tecnificar el cultivo de melón y-utilizar varieda-
des adaptadas a la Costa Atlántica, lo cual generarla empleos en 
los sectores rurales e industriales. 
A este respecto, en la Costa Atlántica, la información inherente 
a la fertilización es relativamente escasa y el único instrumento 
utilizado es el análisis químico del suelo y las recomendaciones 
• 
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globales de fertilización señaladas por los organismos de investi-
gación. 
Desde luego que no se pretende desconocer la validez de las reco-
mendaciones que para las condiciones de Colombia han formulado 
los organismos estatales de investigación agrícola, sino ofrecer 
elementos de juicio adicionales, materializados en una metodolo-
gía que permita un mayor ajuste de la recomendación a la realidad 
de la zona. 
Dado el gran auge que ha tenido el cultivo de melón en los últi-
mos años en el Departamento del Magdalena y en Colombia, urge la 
necesidad de investigar a través de un trabajo científico que per-
mita determinar los niveles críticos de los -fertilizantes N, P y 
K. 
Por esa razón, los objetivos de este ensayo fueron medir el efec-
to de los diferentes niveles de fertilización sobre la producción 
de melón y determinar hasta que punto la rentabilidad depende de 
la fertilización. 
2. EEVISION DE LITERATURA 
'El melón (Cucumis melo D.), pertenece al género Cucumis y compren-
de unas cuarenta especies; es una planta anual, monóica, hirsuta 
de frutos redondos, produce ramas secundarias y terciarias, las 
hojas son anchas y por lo general tienen cinco puntas o lóbulos 
redondeados, con bordes lisos o dentados y con superficie pilosa, 
las flores son pequeñas de color amarillo y pueden ser estamina-
das, pistiladas o hermafroditas, algunas son andromonóicas y otras 
poseen independientemente los tres tipos de flores en la misma 
planta; las semillas son de color crema y aplanadas, de mayor ta-
maño que las de pepino (8). 
Se debe usar semillas nuevas, preferiblemente que no pasen de un 
año de extraídas y teniendo cuidado que no hayan sido mezcladas 
con otro tipo de semillas de melones, circunstancia muy usual de-
bido a que el sistema de polinización es cruzada y si se desea 
determinada variedad, es indispensable adquirir semilla envasada 
y garantizada. Es importante que la semilla esté seca y que se le 
haya tratado con un fungicida; la semilla germina entre los 4-6 
días después de la siembra (3). 
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El melón necesita climas cálidos comprendidos entre 23 y 30°C, 
ambiente seco menor de 70% y un máximo de 75% de humedad relati-
va. También necesita una alta luminosidad para aumentar la cali-
dad; aquellas regiones con alta lluviosidad no son aconsejables 
ya que los frutos producen pocos azúcares (8). 
Caicedo (4), agrupa las variedades comerciales de melón en dos 
subespecies, las cuales son : Cucumis melo var. reticulatus, se 
encuentran los melones cantalupes que se caracterizan por presen-
tar frutos de talla media con una superficie reticulada y costi-
llas poco marcadas; la pulpa puede tener Un color que varía del 
verde al rojo, anaranjado y salmón. Cucumis melo var. inodorus, 
se distingue por sus frutos 'al tener piel lisa o rugosa, poco o 
no reticulado, generalmente sin aroma. 
Al elegir una variedad para un sitio hay que tener en cuenta que 
ésta se dé bien mediante pruebas realizadas en la región y en el 
mercado; existen dos tipos de melones, los llamados cantalupes, 
los cuales son pequeños y los melones llamados muskmelón, repre-
sentados por las variedades Amarillo y Honey Dew (12). 
En cuanto a la pulpa existen melones de carne anaranjada o salmón 
y melones de carne verde; entre los primeros se encuentran el Edis-
to 47, el Hales Best MR-45, Perlita, Planter's Jumbo y Amarillo. 
Entre los de pulpa verde están el Honey Dew, el Green Flesh y el 
Honey Dew Golden Rinnds. En la variedad Amarillo las plantas son 
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muy buenas productoras, tienen buen desarrollo y abundante folla-
je, fruto de buen aspecto externo, parte comestible gruesa, bien 
.reticulado, color anaranjado, aroma agradable y con frecuencia 
es el que más se exporta; se puede cosechar desde los 75 días en 
adelante (4). 
El campo deberá estar libre de malezas durante los primeros esta-
dos de crecimiento, ya que más tarde la planta puede competir con 
las malas hierbas ventajosamente. En el país es preferible hacer 
las desyerbas manualmente; el control manual se debe hacer remo-
viendo el suelo lo más superficial posible, ya que el sistema ra-
dicular de la planta de melón no es muy profundo y si se rompen 
las raíces, se retarda el crecimiento (3). 
Los frutos se deben cosechar en el momento preciso de la madura-
ción; existen indices de madurez que son útiles para determinarla 
como el contenido de sólidos que debe estar entre 9% y 12%, con-
viene fijarse en el color y en el aroma que despiden los frutos. 
Los síntomas característicos son el secamiento del zarcillo pró-
ximo al fruto y el inicio del desprendimiento del pedúnculo del 
fruto (8). 
La calidad de los melones está dada por la textura y grosor de la 
pulpa y.el contenido de azúcares que en algunos híbridos pueden 
llegar al 14% (8). 
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Si los frutos se recolectan antes áe la maduración su contenido 
de azúcar es menor, si se les deja demasiado tiempo en la planta 
se ponen blandos y pierden azúcar, cuando estén bien formados se 
protegen con paja (18). 
Los mejores rendimientos de melón se han obtenido durante el in-
vierno y la primavera en suelos francos arenosos en las regiones 
costeras relativamente colindantes y secas de las Antillas (3). 
Los rendimientos oscilan entre 18 y 25 toneladas por hectárea se-
gán la variedad sembrada y condiciones de suelos (10). 
Según el ICA (4), el melón es un cultivo que ofrece buenas pers-
pectivas para la exportacién en la Costa Atlántica, la región de 
la zona Bananera, es la más adecuada por su climatología y suelos, 
así como por la proximidad a los puertos de embarque. 
Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (3), el melón 
es una hortaliza que se cultiva por sus frutos carnosos y dulces 
que se consumen en estado fresco, su valor nutricional es : des- 
cripción por cada cien gramos de pulpa sin semilla. 
Parte comestible 50% Calcio (mg) 5 
Calorías 11 Fósforo (mg) 14 
Agua (g) 95,9 Hierro (mg) 0,3 
• 
Proteinas (g) 0,6 Vitamina A 400 U.I. 
Grasa (g) 0,0 Tiamina (mg) 0,02 
Carbohidratos (g) 2,6 Riboflavina (mg) 0,02 - 
Fibra (mg) 0,4 Viacina (mg) 016 
Cenizas (g) 0,5 Vitamina C (mg) 23 
El mercado internacional de frutas y verduras frescas supera los 
US $ 20.800 millones anuales. Eh cuahto a los jugos de frutas ell 
mercado mundial de éstas se ha incrementado velozmente superando 
los US $ 2.500 millones en la actualidad (7). 
Las medidas internacionales utilizadas para calculareel porcenta—
je de sacarosa o grado brix, para Europa son de un 6% inicial, 
con un promedio de 7% y el brix promedio es de 12% de sacarosa 
(6). 
Según Cuza y Jacquin (10), en un estudio de comparación de varie—
dades en la zona bananera, los frutos de la variedad Amarillo li—
so presentaron el brix más alto : 10,4, 12,0% y 13,1%-a los 30, 
37 y 44 días de cuajados respectivamente. 
La descripción cualitativa o análisis físico de la variedad se de—
terminó de la siguiente manera : peso del fruto 0,67 Kg, largo 
13,2 cm, ancho 12,5 cm, grosor de la pulpa 3,48 cm, color de la 
corteza amarilla, pulpa de color rosado pálido, aroma agradable, 
superficie de la corteza lisa, no posee capa de absici6n, sabor 
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muy dulce y de forma ovalada (1o). 
Cuza y Jacquin (10), describen las características vegetativas 
de la variedad Amarillo así : tallo grueso, ramificación abundan-
te, vellocidad áspera y en gran cantidad, tamaño de la hoja gran-
de y borde ondulado, floración y fructificación abundante. 
Poco se conoce en la Costa Atlántica sobre la fertilización del 
melón, sin embargo para el Departamento del Magdalena se recomien-
da la aplicación de abonos completos altos en fósforo. En general 
el melón es exigente en Nitrógeno y Fósforo (8). 
Estudios realizados por Ward, citado por Fierro (5), en invernade-
ro determinó que los nutrientes totales absorbidos fueron 50-40-80 
Kilogramos por hectárea de N.P.K. respectivamente; las distribuCio-
nes de Nitrógeno, se incrementa desde la base hasta el ápice de la 
planta. El Fósforo permaneció constante y relativamente alto en to-
dos los tejidos, pero no siguió un patrón de distribución permanen-
te en cuanto al Potasio, dicho elemento se encontró en cantidades 
adecuadas para el crecimiento y uniforme distribución en toda la 
planta por la movilidad de este elemento. 
Segdp Taker, Mortansen y Falcon, citados por Fierro (5), respecto 
a la forma de obtener mayor rendimiento y aprovechamiento de fer-
tilizantes al máximo, coinciden en que era más efectivo su aprove-
chamiento cuando se coloca el fertilizante en bandas que cuando se 
• 
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aplica al voleo. 
El Nitrógeno aumenta la producción, mejora la calidad y acelera 
la maduración de los frutos, pero aplicaciones excesivas perju-
dican la maduración y el desarrollo de los frutos. El fósforo 
favorece el vigor y la vegetación, el peso y las característi-
cas exteriores de los frutos y acelera el crecimiento, el pota-
sio aumenta el número de frutos de calidad comercial, favorece 
la precocidad y aumenta el contenido de azúcares de los frutos 
(9). 
La extracción de nutrientes del suelo para una cosecha de 20 to-
neladas de melón por hectárea es de 45 Kg de Nitrógeno, 30 Kg de 
P205 y 60 Kg de 1(20; el melón al igual que las demás cucurbita-
ceas, exige grandes cantidades de abono orgánico, alrededor de 
1.000 Kg de estiércol por área; se abona a golpe, colocando en 
cada hoyo la siguiente mezcla; superfosfato mineral 40 g, yeso 
40g, ceniza 50g y sulfato de amonio 50g; los requerimientos del 
melón para una producción de 8 ton/1.000 m2 es de 24 Kg de Nitró-
geno 8 Kg de P205 y 40 Kg de 1(20 (13). 
Rico, Samuels y López (20), trabajando en un suelo limo-arcilloso 
de Puerto Rico, encontraron respuestas significativas al usar 
112 Kg de N/ha, obteniendo 2.806 Kg/ha más de melón con relación 
al testigo; al usar 56 Kg de 11/ha, no produjo efectos de signifi-
cación sobre el testigo. 
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Para Rodriguez e Higuita (21), las mejores respuestas a los fer-
tilizantes se logra al aplicarlos antes o al momento de la siem-
bra, en bandas a 8 cm de la semilla y a 5 cm de profundidad apro-
ximadamente. 
El objetivo de una época apropiada de aplicación de fertilizantes 
es el de alcanzar la máxima eficiencia de la fertilización con un 
mínimo de dosis y trabajo. Se ha comprobado que la mayoría de las 
especies cultivadas requieren las mayores cantidades de nutrien-
tes en los primeros estados de desarrollo desde la germinación has-
ta la floración, después de lo cual los requerimientos nutriciona-
les decaen acentuadamente. Un aspecto trascendental que se debe 
considerar es la relación entre la época de aplicación del ferti-
lizante y la disponibilidad de agua en el suelo, ya que las plan-
tas absorben los nutrientes del suelo por la raíz en forma iónica 
para ponerlas a disposición del cultivo (17). 
Los nutrientes constituyen el alimento fundamental de las plantas 
cultivadas y es esencial que el suelo disponga de cantidades ade-
cuadas para una buena producción. El Nitrógeno produce un buen de-
sarrollo y forma parte de todas las proteínas, el color verde en 
la planta indica un abastecimiento adecuado; el potasio da firme- 
, • 
el volcamiento y a tener 
mayor resistencia al ataque de plagas y enfermedades, también in-
terviene en la formación de azúcares; el fósforo conduce a un buen 
sistema radicular esencial para la alimentación de la planta (13). 
za a los tejidos, contribuyendo a evitar 
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El Nitrógeno es indispensable para- el crecimiento, pero en exceso 
puede ocasionar problemas por mucho desarrollo vegetativo, con el 
consiguiente retardo de la cosecha y la disminución de contenido 
de sólidos solubles; otro efecto importante del nitrógeno es so-
bre la producción de los diferentes tipos de flores en la planta. 
A mayores aplicaciones aumenta él número de flores perfectas y 
pistiladas, en comparación con las estaminadas, con lo cual se 
aumenta el número de frutos, resultados experimentales en Natal-
ma (Tolima), as/ lo confirman, la aplicación de materia orgánica 
es excelente para el melón, se debe aplicar un mes antes de la 
siembra en dosis de 1-2 Kg por sitio (8). 
El Nitrógeno es un elemento esencial para la vida y dentro de los 
elementos nutritivos que los suelos proporcionan a las plantas, 
es quizás el más importante, si se tiene en cuenta que ha sido el 
preferido en las investigaciones edafológicas y sobre el cual 
existe un mayor número de datos. La época de aplicación más opor-
tuna del fertilizante nitrogenado depende del tipo de fuente uti-
lizada, de las condiciones del suelo, del clima y del cultivo, el 
Nitrógeno está sujeto a pérdidas apreciables por lixiviación, en 
razón de que el ión NO3  es muy móvil en el suelo y por tanto, fá-
cilmente lixiviable (17). 
La eficiencia de la fertilización nitrogenada depende de la CIC 
del suelo, pE, régimen de precipitación pluvial, fuente nitroge-
nada utilizada, época de aplicación y especie utilizada, la efi- 
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ciencia de la fertilización nitrogenada se puede aproximar a un 
62% (9,17). 
El contenido de Nitrógeno en las distintas plantas varia entre 
0,5 a 5%, considerándose como promedio un 2%. El nitrógeno dentro 
de las plantas se encuentra en escasas cantidades en forma inorgá-
nica y casi o la totalidad en forma orgánica. El nitrógeno aplica-
do al suelo causa un efecto muy pronunciado y rápido en la produc-
ción, siendo de todos los elementos fertilizantes el de mayor efec-
to visual en las plantas una vez que es absorbida (15). 
El sulfato de amonio es uno de los fertilizantes nitrogenados más 
importantes, pero en la actualidad participa en solo una pequeña 
proporción del tonelaje total de nitrógeno producido en el mundo 
como fertilizante debido al fuerte incremento que ha tenido la 
urea y el nitrato de amonio anhidrico. El actual tonelaje del sul-
fato de amonio no ha disminuido, pero ha permanecido constante en 
los áltimos años en alrededor de 6 millones de T.M. (1). 
El sulfato de amonio tiene como ventajas su baja higroscopicidad, 
buenas propiedades físicas, estabilidad química y buena efectivi-
dad agronómica, siendo también una buena fuente de azufre. El sul-
fato de amonio se obtiene como subproducto de la industría del 
acero y de algunos procesos metalúrgicos y químicos. También se 
obtiene como subproducto en la producción de caprolactama, además 
de ser utilizado como materia prima en la producción de fertilizan- 
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tes compuestos, se comercializa como fertilizante simple (1). 
La principal desventaja del sulfato de amonio es su baja concen-
tración de Nitrógeno (21%), lo cual obviamente encarece los costos 
de empaque, transportes, almacenamiento y aplicación, sin embargo, 
es un fertilizante que tiene excelentes propiedades físicas, como 
también importantes ventajas agronómicas como la de corregir el 
pH (1). 
El sulfato de amonio, además de nitrógeno contiene azufre que es 
uno de los eleméntos esenciales en la nutrición vegetal. Esta pro-
piedad es particularmente importante para el uso de aquellos nive-
les deficientes en este elemento (1). 
El sulfato de amonio es un fertilizante nitrogenado utilizado en 
una muy amplica gama de cultivos, especialmente indicado para ni-
veles con pH mayor de 5,5 cultivado en arroz, algodón, sorgo, maíz 
y hortalizas. Su uso ofrece ventajas agronómicas importantes en 
suelos alcalinos y en suelos deficientes en azufre (1). 
La eficiencia de los fertilizantes fosfatados, en lo relativo al 
suministro de fósforo a las plantas, depende de la intensidad y 
el tiempo en que el fertilizante está en capacidad de incrementar 
la concentración de fósforo de la nutrición del suelo en la proxi-
midad del sistema radical, la eficiencia de la fertilización fos-
fatada se aproxima a un.20% (17). 
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La cantidad de fosfato en el suelo se presenta extremadamente va-
riable aunque dentro de límites generales bajos; el intérvalo más 
común viene comprendida entre 0,02% y 0,4%, en regiones húmedas 
siempre el porcentaje es menor que en regiones secas y en los tró-
picos la cantidad es menor que en la zona templada (17). 
Para suelos pobres en fósforo, se recomienda fertilizantes del ti-
po 10-30-10, usando 300 Kg/ha, en ambos casos se deben adicionar 
50 Kg de urea/ha. Estos fertilizantes son de uso frecuente en nues-
tros suelos áridos del trópico, especialmente aplicados en cultivos 
de hortalizas que son bastante exigentes en fósforo como el melón 
y demás cucurbitaceas (11). 
El melón responde bien a las aplicaciones de fósforo, ya que favo-
rece la fecundación y la calidad del polen debido a que el periodo 
vegetativo es corto (3). 
El comportamiento agronómico de los fertilizantes fosfatados es , 
muy similar dentro de un rango amplio de condiciones, siempre y 
cuando se utilizan correctamente. El superfosfato triple es parti-
cularmente recomendable en áreas cuyos suelos son de reacción cer-
cana a la neutralidad y para cultivos de ciclo corto (13). 
Una de las ventajas del (TSP), es la de ser la fuente fosfatada 
simple con mayor concentración de fósforo disponible, se puede fa-
bricar en forma granular como en polvo, es preferido como materia 
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prima en la fabricación de fertili.aantes compuestos granulados (13). 
A partir de 1965, el superfosfato triple (T8P), representa aproxi-
madamente entre el 15% y el 20% del total de fertilizante fosfata-
do utilizado en el mundo (13). 
El superfosfato triple posee un 46% de P205, es un fertilizante 
simple granulado para aplicación al suelo, de amplio uso en culti-
vos comerciales, su mayor eficiencia se da en suelos de pH superior 
a 5,5 (14). 
La fertilización potásica presenta una eficiencia muy superior a 
la del fósforo y el nitrógeno, mayor del 50%; para el caso de sue-
los con bajo CIC en regiones muy lluviosas la eficiencia de la fer-
tilización potásica se aproxima al 60% (17). 
El potasio incrementa la formación de azúcares, lo cual induce fru-
tos de mejor calidad; en México recomiendan la aplicación de 83 
Kg/ha de cloruro de potasio en el cultivo de melón (8). 
Todas las plantas requieren cantidades más o menos grandes de po-
tasio y en ellas se haya presente en cantidades solo superadas por 
el nitrógeno. El contenido total de potasio en los suelos es bas-
tante alto, si se comparan las cantidades con aquellas correspon-
dientes al nitrógeno y fósforo, como promedio se acepta que los 
suelos poseen un 2% de potasio, la cifra más baja se registra en 
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las regiones húmedas, ya que a causa de la lixiviación se pierde 
mucho potasio. El potasio se localiza principalmente en los meris-
temos de crecimiento vegetativo y en todos los órganos nuevos de 
las plantas, estimula la acumulación de carbohidratos, esencial-
mente almidones, importantes para su metabolismo y fotosíntesis. 
La alta presencia de potasio en las hojas estimula absorción de 
CO2 de la atmósfera, con cantidades adecuadas de potasio; en los 
suelos hay buena producción y germinación de frutos y semillas, 
las plantas presentan una mayor resistencia a plagas y enfermeda-
des (15). 
Los cultivos cítricos, palma, pera, manzano y hortalizas presentan 
requerimientos de potasio de 100 y 200 Kg/ha (17). 
El cloruro de potasio, también llamado muriato de potasio es sin 
duda la fuente, fertilizante potásica más importante, pues provee 
casi todo el potasio utilizado en la mayoría de los paises (90-
95%). El cloruro de potasio comercial tiene normalmente una pure-
za de 95% y su contenido de K2O es del 60%, su estado es cristali-
no, de color blanco o rosado y fino (13). 
( La deficiencia de potasio en el cultivo del melón genera un consi-
derable estancamiento en el desarrollo de la planta, producción de 
1----- 
frutos, entrenudos cortos y menor grosor de pulpa (14). 
Para Jaramillo y Yatarroyo (11), el melón necesita altas cantida- 
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des de potasio, calculan que para producir 15 ton/ha el cultivo 
extrae del suelo aproximadamente 26 Kg de potasio. 
En un estudio realizado recientemente en la zona de Santa Marta, 
'se determinó los costos de producción y los resultados obtenidos 
indican que la gran mayoría de los tratamientos del ensayo esta-
ban por debajo del testigo mecánico, cuya rentabilidad fue de 
238,40%, significando esto que por cada $ 100 que el agricultor 
invierta en el cultivo del melón obtiene una ganancia de $ 138,40 
y que el tratamiento que presentó la más baja rentabilidad fue el 
testigo absoluto con 119,31%. 
• 
3. MATERIALES Y METODOS 
3.1 Descripción del Área. 
3.1.1 Localización del Ensayo 
El presente ensayo se efectuó en el primer semestre de 1986, en 
la granja experimental de la Universidad Tecnológica del Magdale-
na, Municipio de Santa Marta, Departamento del Magdalena (Colom-
bia); al Norte limita con el río Manzanares, al Sur con la carre-
tera central del Caribe, al Este con terrenos de propiedad del 
Municipio y al Oeste con lotes particulares. Geográficamente la 
zona está localizada entre las siguientes coordenadas : 700  07' 
y 740  12' de Longitud Oeste y a los 11° 11,  y 110  15' de Latitud 
Norte. 
3.1.2 Características Generales del Área . 
La zona en donde se llevó a cabo el experimento presenta una pre-
cipitación promedia anual de 674,4 mm, una temperatura de 28,6°C 




los alisios provenientes del Hernio
-ferio Norte. 
3.1.3 Propiedades Físicas y Químicas del Suelo. 
Los suelos de la granja presentan una textura Franco-Arcillo-are-
nosa, de estructura granuloso, con un color gris parduzco claro, 
un contenido de materia orgánica (n.o) de 1,92%, pH de 7,8, Fós-
foro (P) de 24,9 ppm (Pray II), Potasio (K) de 0,28 meg/100 g de 
suelo, Nitrógeno (N) de 0,110%. Este análisis se realizó en el 
laboratorio de suelos de la Universidad Tecnológica del Magdalena. 
3.2 Desarrollo del Ensayo . 
El diseño utilizado fue el parcelas divididas con 4 tratamientos 
y 3 replicaciones con 2 testigos, uno comercial y otro absoluto, 
con un área de subparcelas de 5 metros de largo por 2 metros de 
ancho, para un total de 10 m2, con una distancia de siembra de 
0,4 m entre plantas, 1,50 metros entre surcos, dejando un canal 
de riego entre surcos de 0,5 metros. 
El ensayo se preparó dejando 1 metro en todo el contorno, 1/2 me-
tro entre parcelas y 1,5 metros entre tratamientos. El experimento 
tuvo un área total de 2.053,75 m2 (77,5 m de largo por 26,5 m de 
ancho), con un área efectiva de 1.470 m2, y un área de parcelas 
principales de 125,5 m2. 
• 
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Se iniciaron las labores en el terreno en condiciones normales pa-
ra los cultivos comerciales, los cuales consistieron en una arada, 
dos rastrilladas, una nivelada, procediéndose luego a trazar los 
surcos. 
Se sembraron 4 semillas por sitio para dejar después del raleo dos 
plantas; se utilizó la variedad Amarillo Oro, a razón de 2 Kg de 
semillas por hectárea. La germinación se produjo a los 5 - 6 días 
después de sembrada la semilla. 
Durante todo el ensayo se regó por surcos 4 días 
8 días una vez el cultivo entró en 
empleados en el experimento fueron 
Superfosfato Triple (46% de P205), 
y 10-30-10 utilizado como testigo 
inicialmente y 0( 
producción; los fertilizantes 
: Sulfato de Amonio (21% de N), 
Cloruro de Potasio (60% de 1(20) 
comercial (Ver dosis Tabla 1 y 
2). Estos fertilizantes fueron aplicados en dos épocas, el 50% de 
los fertilizantes en el momento de la siembra y el otro 50% a los 
30 días de germinado el cultivo, cuando las plantas comenzaron a 
formar guías. Los fertilizantes se aplicaron a una profundidad de 
5 cm y a 8 cm al pie de las semillas después de un riego previo. 
Durante el período vegetativo del cultivo se realizaron 8 limpias 
manuales de malezas, éstas se controlaron hasta los 40 días apro-
ximadamente con azadón. El complejo de malezas que se presentó en 
cultivo fue el siguiente : 
TABLA 1. Diferentes tratamientos y dosis en kg/ha de los fertilizantes utilizados en el ensayo de 
melón (Cucumis melo L.), en un diseño de parcelas divididas. 
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El tratamiento comercial consiste en 300 kg/ha de 10-30-10. 
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TABLA 2. Fuentes y dosis de los fertilizantes usados en kg/ha y 
parcelas en el ensayo del cultivo del melón. 





Total ensayo : 25,71 kg 
Sulfato de Amonio 
















Cloruro de Potasio 












Nombre vulgar Nombre científico 
Sorgo Sorghum bicolor L. (Moenc) 
Soya Glycine max L. (Merril) 
Verdolaga Portulaca oleracea L. 
Coquito Cyperus rotundus L. 
Meloncillo Cucumis spp. 
Rodilla de pollo Boerhavia erecta L. 
Bledo Amaranthus dubius L. 
Pega pega Desmodium tortuosum S.W. 
Cadillo Cenchrus echinatus L. 
Durante el desarrollo del ensayo se presentaron plagas como 
Spodoptera frugiperda J.E Smith, atacando follaje levemente, con-
trolándose con Dipterex 80 (Triclorfón) PS y Heliothis virescens  
Fabr, perforando en forma leve, controlándose con Lannate (Metho-
myl) PS y Dimecrón (Fosfamidon) OS, dosis de 250 g y 200 cc por 
cada 100 litros de agua respectivamente. No se presentaron enfer-
medades debido a que se hicieron aplicaciones preventivas con Di-
thane 11-45 (Mancozeb) PM en dosis de 30 g/10 litros de agua a los 
30 y 60 días de germinado el cultivo respectivamente. 
La producción se determin6 recolectando manualmente los melones 
entre los 72 y 78 dias, después de germinado el cultivo, luego se 
procedió a pesar y evaluar los diferentes parámetros consignados 
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en el ensayo. Los parámetros evaluados fueron los siguientes : 
3.2.1 Producción. 
Se realizaron tres cosechas a partir de los 70 días después de ger-
minado el cultivo, con intervalos de 7 dias entre una y otra cose-
cha. La madurez del fruto se determiné teniendo en cuenta los si-
guientes indices : contenido de sólidos que deben estar entre 9 
y 14%, color característicos, aroma, secamiento del pedúnculo. Se 
tomaron 5 frutos al azar por parcela y se pesaron en una balanza 
micrométrica después de cada cosecha y'luego se pesó la producción 
total por parcela. 
3.2.2 Número de Melones por Parcela. 
Se tomaron 5 plantas al azar por parcela y se le hizo un conteo 
de frutos/planta, promediándose luego para cada tratamiento. 
3.2.3 Tamaño del Fruto. 
Se tomaron 5 frutos al azar por parcela y Se les midió el diámetro 
longitudinal y transversal, así como también el grosor de pulpa 
con una reglilla graduada en centimetros, haciendo los promedios 
respectivos para cada tratamiento. 
3.2.4 Porcentaje de Sacarosa (% S). 
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Se tomaron 5 melones al azar por cada tratamiento utilizando un 
refractómetro de lectura inmediata por contacto, que mide los gra-
dos brix en porcentajes : estos valores se promediaron para cada 
tratamiento para su posterior análisis estadístico. 
3.2.5 Rentabilidad. 
Se determinó tomando como referencia los costos totales de inver-
sión para sembrar una hectárea y los ingresos totales con base en 
la producción obtenida en el ensayo. 
4. RESULTADOS Y DISCUSION 
Los resultados obtenidos en este trabajo se presentan y discuten 
a continuación : 
1. Efecto de los fertilizantes y dosis sobre la rentabilidad de 
producción. 
En la Tabla 3, se aprecian los rendimientos en ton/ha obtenidos 
con las diferentes dosis de cada uno de los fertilizantes emplea-
dos en este ensayo. Se observa que la mayor producción promedia 
se consiguieron con los tratamientos T8N2, T8N1 y T7N1, con dosis 
de 90-60-60 Kg/ha, 60-60-60 Kg/ha y 60-60-40 Kg/ha respectivamen-
te, que corresponden a producciones de 48,42 ton/ha, 45/ha y 44,1 
ton/ha. Todos los demás rendimientos obtenidos superaron al testi-
go absoluto T N (0-0-0 ton/ha) con una producción de 32,70 ton/ha. 
o o 
Al comparar estos resultados estadísticamente, se observó que pa-
ra el nitrógeno y para la interacción de N(P,K) no se presentaron 
diferencias significativas al 5%, lo que sí ocurrió con los ferti-
lizantes P y K. 
. 
iff 
TálLL 3. Producción en ton/ba en el ensayo del 
(Cutumie melo 1.) en un diseño de parcelas 




Totales E medias 
Nag/ba P X I II III IV (T1) (XI) 
T
o O 0 33,8 22,8 41,7 32,5 • 130,8 32,70 T 0 40 20,6 36,8 27,8 41,3 126,5 31,62 
T2
1 0 60 17,6 38,5 26,6 36,7 119,4 2945 
T, 30 0 25,2 38,9 32,1 31,7 127,9 31,82 
No T' 30 40 21,7 23,6 29,5 26,2 100,0 25,00 
O T4  5 30 60 51,8 36,9 17,6 45,0 151,3 37,82 T6 6o 0 32,3 34,6 35,6 40,9 143,4 35,65 T 60 40 22,7 29,4 32,3 24.9 109,3 27,32 
T7 60 60 46,9 32,9 46.8 24,5 e 151,1 37,77 
Totales parcelas 
principales (Tpp) 272,6 294,4 290,0 302,70 1.159.7X, 32,21 
Totales medias 30,29 32,71 32,22 33,63 
Testigo 
Comercial (T9) 10-30-10 27,6 46,1 27,6 41,5 142,8 35,70 
Totales 1.302,5 
T o o 29,3 32,0 32,5 24,9 118,7 29,67 
To  o 40 18,9 34,5 27,0 34,5 1 115,3 28,82 T2 0 60 26,7 34,1 28,8 37,9 126,6 31,65 8 T, 30 0 34,0 27,3 41,8 40.3 1 143.4 35,85 30 40 26,6 29,9 41,9 51,4 150,0 37,50 
60 T! 30 60 25,9 28,9 34,8 29,7 119,3 29,82 
T" 60 o 26.2 32.5 34.4 30,7 123,81 30,95 
T6 60 40 26,3 28,7 45,8 45,6 176,4 44,10 
T7 60 60 52,8 45,6 6 44,4 37,2 180,0 45,00 
Totales parcelas 
principales (Top) 296,9 293,5 339,3 323,e 1.253,512 34,82 
Totales medias (X) 32,99 32,61 37.7 35,93 
Testigo Comercial 10-301 
10-30-10 19,2 27,1 58,9 22,9 108,1 27,02 
Total 1.361,6 
To o 0 56,8 32,2 29.0 24,6 113,6 28,4 Tl o 40 33,5 32,4 36,4 25,2 129,6 32,4 
.2 0 60 34,4 22,3 32.7 29,0 118,4 29,6 90 T 30 
. 3 o 33,6 48.5 30,0 29.7 30 40 31.8 36,6 30,6 31,2 ' 111.:  
35,45 
32.55 
T4 30 60 25.4 29,5 36,8 40,3 132,0 33,0 
T5 60 o 40,2 34,4 39,6 29,5 143,7 35,92 
.6 




TI 60 60 47.6 54,2 47.2 44,7 48,42 
Totales paro. Princ. 
(TPP) 313,7 311,5 315,0 297 1.242,211 34,50 
Totales medias 34,85 35,17 35,0 33 
Testigo comercial 
10=30-10 23,6 44 39,3 38,6 145,7 31,42 
Total del bloque (Tb) 863,2 904.4 944,5 923,5 5.655,4 .x 33,84x 
Total general 32,71 33,50 34,97 34,20  1.367,9 4.052 Kg Total 
lt 
T7N1 (44,10 
demás tratamientos nó, pero superaron al testigo absoluto T N 00 
ton/ha), presentaron significancia, mientras que los 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba DES, se encon-
tró que el nitrógeno no presentó significancia (Ver Apéndice 2), 
mientras que para los fertilizantes P y K respondió favorablemen-
te a la fertilización en el tratamiento T8 (43,73 ton/ha) y tuvo 
una alta significancia. También se observó que los rendimientos 
obtenidos con los fertilizantes F y K superaron al testigo _abso-
luto (30,26 ton/ha) (Apéndice 3). 
En cuanto a la interacción de N(PK), como se observa en el Apén-
dice 4, los tratamientos T8N2 (48,42 ton/ha), T8N1 (45 ton/ha), 
con una producción de (32,70 ton/ha). (Ver coeficiente de varia-
ción en Apéndice 1). 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el ensayo se observó que 
la mayor producción se encontró en los tratamientos de mayor apli-
cación de Nitrógeno y Fósforo (90 Kg/ha de N) y (60 Kg/ha de P205) 
respectivamente (Ver Tabla 1 y 2). Estas respuestas se ajustan a 
las recomendaciones hechas por el ICA (8), donde indican que de 
acuerdo al tipo de suelos donde se realizó el experimento deben 
aplicarse abonos completos altos en Fósforo y Nitrógeno. 
Teniendo-en cuenta el cultivo, el pH del suelo donde se llevó a 
cabo el trabajo que fue de 7,8 y la buena respuesta del melón al 
Fósforo, confirma las recomendaciones hechas por Monómeros Colom- 
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bo Venezolanos S.A. (12), aduciendo que el superfosfato triple es 
particularmente recomendable en áreas cuyos suelos son de reacción 
cercana a la neutralidad y para cultivos de ciclos cortos. 
Según los resultados del ensayo se observa que hay una mayor res-
puesta al Fósforo, al aplicar dosis de O Kg/ha, 30 Kg/ha y 60 Kg/ha 
respectivamente, obteniendo promedios de producción de 30,52 ton/ha, 
33,20 ton/ha y 33,79 ton/ha. Este resultado coincide con afirmacio-
nes hechas por Cadavid (3), reportando que el melón responde bien 
a las aplicaciones de Fósforo, ya que favorece la fecundación y la 
calidad del polén debido a que el período vegetativo es corto. 
Con aplicaciones de 100 Kg/ha de cloruro de potasio se obtuvieron 
buenas respuestas y un incremento del 8,13% con respecto al testi-
go absoluto. Estos resultados confirman lo reportado por el ICA 
(a), quienes recomiendan la aplicación de 83 Kg/ha de cloruro de 
potasio. Lo cual indica que el cultivo de melón responde bien a al-
tas_dosis de cloruro de potasio. 
2. Efecto de los fertilizantes y dosis sobre el porcentaje de azú-
car. 
Los resultados obtenidos con las diferentes dosis de cada uno de 
los fertilizantes empleados, sobre el porcentaje de azúcar se pue-
den observar en los Apéndices 5, 6, 7 y 8. 
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En la Tabla 4,  se puede observar que los porcentajes de azúcar con 
mayor promedio se obtuvo con el tratamiento T2N1 (60-0-60 Kg/ha) 
y el más bajo correspondió al T N (0-0-0 Kg/ha), o sea, el tes- 
o o 
tigo absoluto. 
Al comparar los resultados estadísticamente se puede comprobar 
que para el Nitrógeno, PyKeinteracción N(PyK) no existe di-
ferencias significativas al 5% para el grado brix (Ver Apéndice 
5). 
Al hacer comparaciones estadísticas con la prueba de DMS para Ni-
tr6geno y fertilizantes (P y K), no hubo significancia para estos 
parámetros, mientras para la interacción N(P y K) si presentó sig-
nificanpia para el tratamiento T2N1 (60-0-60), en comparación al 
testigo TON°  (0-0-0 Kg/ha) que es el más bajo, siguiéndole los 
tratamientos T6N1 (60-60-0 Kg/ha) y T6N2 (90-60-0 Kg/ha); ésto de-
muestra que el melón responde bien a altas aplicaciones de potasio, 
favoreciendo y aumentando la calidad del fruto. 
Los anteriores resultados coinciden con lo reportado por el ICA 
(8 y 9) quienes recomiendan altas dosis de potasio para incremen-
tar la formación de azúcares, lo cual producen frutos de mejor ca-
lidad, favorece la precocidad y aumenta el tamaño del fruto. 
Según los resultados obtenidos hubo una mayor respuesta de porcen-
taje de azúcar a aplicaciones de 60 Kg/ha de Nitrógeno (Ver Tabla 




TABLA 4. Grados brix en porcentaje en el ensayo del cultivo de me- 
lón (Cucumis melo L.), en un diseño de parcelas divididas. 
Tratamientos 
Fertilizantes 
kg de N/ha P K 1 
Bloques 
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principales (Tpp) 71,5 83,0 82,5 79,5 
Totales de bloques (Tb) 234,5 241,0 232,0 238,0 
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Eiguita (21), quienes indican que dosis de 60 Kg/ha inhiben la acu-
mulación de azúcares totales en frutos hortícolas. 
3. Efecto de los fertilizantes y dosis sobre el grosor de pulpa en 
frutos de melón. 
En la Tabla 5, se observan los promedios del grosor de pulpa de los 
frutos de melón en centímetros; el mayor promedio se encontró en el 
tratamiento T2N2 (90-0-60 Kg/ha), con un promedio de 4,75 cm y el 
de menor promedio fue de 3,8 cm (0-0-0 Kg/ha). 
Al hacer el análisis de varianza se encontró que no hubo significan-
cia para ninguno de los parámetros buscados (Ver Apéndice 9). 
Las pruebas de DMS, para el Nitrógeno, Fósforo y Potasio indican que 
no hubo significancia alguna, mientras que para la interacción N(P, 
K), algunos presentaron significancia (Ver Apéndices 10, 11 y 12). 
Seglin la Tabla 5, se encontró que la mayor respuesta al grosor de 
pulpa se obtuvo con dosis de 60 Kg/ha de potasio, mientras que el 
Nitrógeno y el Fósforo no incidieron en la formación del grosor de 
pulpa. Estos resultados se ajustan a los estudios hechos por Mon6-
meros Colombo Venezolanos S.A. (14), quienes reportan que a altas 




TABLA 5. Grosor de pulpa en centímetros en el ensayo del cultivo 




kg de N/ha P K 1 
Bloques 
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4. Efecto de los fertilizantes y dosis sobre el número de melones 
por tratamiento. 
El mayor promedio de melones se obtuvo con el tratamiento T8N2, 
con 24,25 melones por parcela y el menor con el tratamiento T N 3 l' 
obteniéndose 14,5 melones por parcela (Ver Tabla 6). 
Estadísticamente se observó que para el análisis de varianza no hu-
bo significancia alguna para los parámetros buscados (Ver Apéndice 
13). 
Para las pruebas de DMS se encontraron significancia para Nitróge-
no, fertilizantes (P,K) e interacción N(P,K). En la prueba de DMS 
para Nitrógeno se encontró respuestas significativas en el trata-
miento N1 (Ver Apéndices 14, 15 y 16). 
Para los fertilizantes (P y K), los resultados significativos se 
dieron en los tratamientos T8' T7 y T6, con promedios de 4,5, 3,92 
y 3,75 melones respectivamente (Ver Apéndice 15). 
En cuanto a la interacción N(P, K), presentaron significancia los 
tratamientos T8112, T8N1 y T7N1 , con promedios de 24,25, 22,75 y 
22,50 melones respectivamente y el menor significativo fue él tra-
tamiento
-T3N1' con un promedio de 14,5 melones (Ver Apéndice 16). 
Los resultados obtenidos sobre este parámetro indican que las me- 
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TABLA 6. Numero de melones en promedios en el ensayo del cultivo 
de melón (Cucumis melo L.), en un diseño de parcelas di—
vididas. 
Tratamientos Bloques Tratamientos 
Fertilizantes 
Kg de N/ha P K 1 
T 0 O 20 
TO O 40 11 T1 O 60 8 
NO T 2 30 O 13 T3 30 40 13 4 T, 30 60 25 
T--)  6 60 O 17 
T 60 40 14 4 6o 60 27 
Totales de parcelas 
grandes (Tpp) 148 
T
o 
o O 20 
T1 0 40 15 T 0 60 17 
N1 T
2 30 O 13 
T3 30 40 15 
60 T4 30 60 16 
T5 60 O 22 
T6 40 60 31 
4 6o 60 26 
Totales de parcelas 
grandes (Tpp) 187 
TO O O 20 
T O 40 19 
N2 Ti o 60 19 
90 1
2 30 O 18 
,3 30 40 18 
T4 30 60 13 
T5 60 o 23 6 60 4.0 18 
60 6 P I o 38 8 
Totales de parcelas 
grandes (Tpp) 174 
Totales de bloque (TE) 509 





































163 156 162 629 
18 19 17 74 
15 18 20 71 
17 23 21 78 
17 14 14 58 
18 23 27 83 
16 25 15 72 
14 23 21 80 
23 19 17 90 
24 21 20 91 
158 182 176 703 
13 25 16 74 
19 16 19 73 
13 16 22 70 
24 17 14 73 
19 17 21 75 
16 19 16 64 
18 19 13 73 
21 18 15 72 
17 la 24 97 
167 168 156 665 































jores respuestas se obtuvieron con la dosis de 60 Kg/ha de KC1, 
coincidiendo con lo reportado por el ICA (9), quienes recomien-
dan aplicaciones de potasio, ya que aumenta el número de frutos 
de calidad comercial. Como conclusión de estos resultados se ob-
servan los tratamientos donde se aplicaron mayores cantidades de 
potasio los rendimientos fueron mayores, ésto indica que el fer-
tilizante de más incidencia para el aumento de frutos es el 1(20. 
Los anteriores resultados tienen correlación con los obtenidos en 
la producción. 
5. Efecto de los fertilizantes y dosis sobre la longitud y diáme-
tro de los frutos. 
Los resultados obtenidos con diferentes doais de cada uno de los 
fertilizantes utilizados sobre la longitud y diámetro promedio de 
los frutos, se pueden observar en las Tablas 7 y 8. 
La dosis con la cual se consiguió la máxima longitud de los frutos 
fue 0-0-60 Kg/ha en el tratamiento T2No y la más baja se obtuvo 
con la dosis 60-60-0 Kg/ha en el tratamiento T6N (Ver Tabla 7). 
Al comparar los resultados estadísticos entre el Nitrógeno y los 
fertilizantes P y K, no hubo diferencias significativas al 5%, pe- . 
ro si hubo significancia en la interacción N(P y K) (Ver Apéndice 
17). 
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TABLA 7. Longitud del fruto del melón en centímetros en el ensayo 
del cultivo de melón (Cuoumis melo L.), en un diseño de 
parcelas divididas. 






PJo T2 30 




























































grandes (Tpp) 181,0 187,6 180,7 192,3 741,6 
TO O T O 
T1 0 
T2 30 




























































grandes (Tpp) 166,6 181 180,3 183,8 711,7 
T 0 
TO o 
T12 O T 30 
T3 30 
T4 30 
5 T6 6o 60 
























































grandes (Tpp) 172,5 186,1 173,1 182,1 713,8 
Totales del Bloque (211)520,1 554,7 534,1 558,2 2.167,1 
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TABLA 8. Diámetro del fruto del melón en centímetros en el ensayo 




Kg/ha 11 P K 1 
Bloques 
II III IV 
Tratamientos 















T1 o 60 14,8 14,5 14,8 16,9 60,10 15,02 
T2 30 0 14,4 13,0 14,0 12,0 53,40 13,35 
T3 30 40 13,5 
60 T4 30 14,0 
14,5 13,0 15,0 56,00 14,00 











T6 60 40 15,0 












grandes.( pp) 130,7 128,1 127,3 129,8 515,90 14,33 
T
o 
o o 14,0 18,0 13,0 14,0 59,00  14,75 
T o 40 14,5 1 15,7 14,5 164 60,70 15,17 T2 0 60 14,1 16,8 17,0 15,7 63,60 15,90 T 30 o 16,0 16,9 124 15,0 59,90  14,97 hl T3 30 40 13,0 15,0 16,5 14,0 58,50 14,62 
T4 30 60 14,0 50 











T6 60 40 11,5 7 11,3 17,8 16,0 56,60 14,16 T8 60 60 15,8 16,0 14,7 14,8 61,30 15,32 
Totales parcelas 
grandes (Tpp) 126,6 137,7 132,5 130,6 525,8  14,60 
O O 12,5 17,0 15,0 12,5 57,50 14,37  
m° o 40 14,0 15,2 13,0 14,5 56,70 









T3 30 40 14,0  14,0  16,5 14,4 58,90 14,72  
T4 30 60 16,0 13,1 134 14,0 56,10 
T5 60 o 12,0 13,5 14,2 14,0 53,70 1:41 1  











Totales parcelas grandes 
(TPG) 124,2 132,3 132,2 127,2 515,8 • 14,33 
Totales bloques 380,5 398,0 392,0 387,0 1 0557,5 14,42 
y 
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En la prueba DMS para Nitrógeno se encontró significancia en No, 
mientras que para N1 y N2 no la hubo (Ver Apéndice 18). 
Para los fertilizantes (P y K), si hubo significancia para el tra-
tamiento T2 (Ver Apéndice 19). 
Para la interacción N (P, K), se encontró significancia en algu-
nos tratamientos (Ver Apéndice 20). 
De acuerdo a los anteriores resultados, hubo una respuesta signi-
ficativa a altas aplicaciones de potasio con respecto al aumento 
del tamaño del fruto, comparándolo con el testigo absoluto. Lo 
cual indica que el potasio aumenta el tamaño, peso y por ende la 
calidad del fruto. Estas respuestas corroboran lo reportado por 
el ICA (9)0 quienes recomiendan dosis altas de potasio para aumen-
tar la longitud y el diámetro del fruto de melón. 
En la Tabla 8, se observa que el mayor diámetro promedio del fru-
to se obtuvo con el tratamiento T2N1 y el de menor diámetro con 
el tratamiento T6111. Al comparar estos resultados estadísticamen-
te, se observó que no presentaron diferencias al 5% para los pa-
rámetros buscados (Ver Apéndice 21). 
La prueba de DMS del diámetro del fruto en aplicaciones de Nitró-
geno presentó significancia (Ver Apéndice 22), los fertilizantes 
P y K, presentaron respuestas significativas en el tratamiento 
• 
40 
T2 (Ver Apéndice 23). En la interacción N(P y K) hubo significa-
ción en más del 50% (Ver Apéndice 24). 
Estos resultados indican que los fertilizantes potásicos son los 
más aconsejables para aumentar el tamaño del fruto del melón, coin-
cidiendo con lo reportado por el 1CA (9), quienes afirman que el 
potasio aumenta la calidad, el tamaño, el grosor de pulpa y mejo-
ra las características externas del fruto. 
6. La rentabilidad se realizó utilizando los costos de producción 
empleados en cada tratamiento, tomando como base una hectárea; 
se calculó el ingreso total y la rentabilidad de cada tratamien-
to. 
2.053,75 m2 ensayo 
 3.635,42 Kg/ensayo 
10.000 m2/ha X 
10.000 m2/ha X 3.635,42 Kg/ensayo  
2.053,75 m2 ¡ensayo 
IT - CT  Rentabilidad - x 100 
CT 
5 
IT = Ingresos totales 
CT = Costos totales 
IT = 17.798,76 Kg/ha x 45 pesos/Kg 




R = 261,85% 
Producción (ton/ha) 17.798 
Precio Tonelada $ 45.000 
Ingreso Total 800.944,20 
Costos Totales de Inversión 221.343,47 
Ganancia 579.600,73 
Rentabilidad 261,85% 
Los resultados obtenidos en términos de rentabilidad indican que 
por cada $ 100 que se invierta en el cultivo del melón por hectá-
rea se obtiene una ganancia de $ 161,85. 
Estos resultados demuestran que con una adecuada fertilización al 
cultivo del melón se obtiene una mayor producción y por consiguien-
te una mayor rentabilidad, recomendado las aplicaciones en dosis 
de 90-60-60 Kg/ha, 60-60-60 Kg/ha y 60-60-40 Kg/ha de N, P y K 
respectivamente. 
Estos datos coinciden con lo reportado por Jacquin y Cuza (10), 
quienes obtuvieron una rentabilidad de 238,40% aplicando altas do-
sis de potasio. 
De acuerdo a los resultados obtenidos para determinar la rentabi-
lidad del cultivo del melón se encontró que la mejor respuesta ob-
tenida fue con aplicaciones de 60-60-60 Kg/ha, reportándose una 
42 
rentabilidad del 79,72%, 93,92% y 89,06% respectivamente, arrojan—
do un promedio general para estas dosis del 190,33%, lo que permi—
te concluir que por cada $ 100 invertido da una ganancia de $ 90,33 
valor altamente significativo para cualquier cultivo y en especial 
los hortícolas. 
La menor respuesta económica se obtuvo con una dosis de 90-0-40 
Kg/ha, lo cual corresponde a una rentabilidad de 74,26%, 69,91% y 
76,80% respectivamente, para un promedio general de 73,65%, ren—
tabilidad que está por debajo del promedio más alto. 
• 
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TABLA 9. Costos de producción por hectárea del ensayo, utilizando 
los fertilizantes V, P y K en el cultivo del melón. 
Concepto 
(Labores) 
No. de Labores 
o unidades 
No. Jornales Valor en 
















2. Labores culturales' 
Siembra 1 4(580,50) 2.322 
Resiembra 1 2 1.161 
Raleo 1 2 1.161 
Cultivada y aporque 2 3.000 
Aplic. de herbicida 3 4.800 
Aplic. de fertiliz. 2.500 
Fung. e insect. 8 4.500 
Riegos 12 4.200 
Celadurla 2 14.300 
Cosecha 3 15.200 
Subtotal 53.144 
3. Insumos 
Semilla (certificada) 2,5 Kg 7.500 
Fertilizantes 30.379,94 
Insecticida y fungicida 2 Lts; 10 Kg 7.000 
Herbicidas 1 galón 5.600  
Subtotal 50.479,94 
4. Gastos generales 
Arrendamiento/ha 
Empaques 










5. Imprevistos 20.122,13 
Total 221.343,47 
Ingresos por 17.798,76 Kg/ha de produccion 800.944,20  
Ganancia 579.600,73 
Rentabilidad 261,85% 
TABLA 10. Rendimiento y rentabilidad del cultivo de me16n, según fuente de fertilizantes y dosis 
aplicadas. 
Fuente de Dosis Rendimiento Precio Ingreso Costos Ganancia Rentabilidad 
Fertiliz. Kg/ha /ha/Kg /Kg /ha /ha /ha en % 
Sulfato o 5.646,77 45 254.104,65 142.745,02 111.359,63 78,01% 
de 285,7 6.103,50 45 274.657,50 152.826,70 121.830,80 79,72 
Amonio 428,57 6.048,49 45 272.182,05 156.191,08 115.990,97 74,26 
Super 0 5.350,73 45 240.782,36 141.711,36 99.071,49 69,91 4. 
a 
Fosfato 66,66 5.823,04 45 262.036,80 148.086,49 113.950,31 76,95. 
Triple 133,33 ' 6.624,99 45 298.124,55 154.238,13 143.886,42 93,29 
Cloruro 0 5.780,19 45 260.108,55 143.210,87 116.897,68 81,63 
de 66,66 5.728,50 45 257.786,10 146.639,17 111.146,93 76,80 
Potasio 100,0 6.289,99 45 283.049,55 149.716,52 133.333,03 89,06 
• 
5. CONCLUSIONES 
Las siguientes conclusiones no deben tomarse en forma absoluta PO—
mo recomendación práctica para el cultivo comercial del melón, ni 
como recomendación base para futuros ensayos, lo anterior, por ser 
muchas las variables que pudieron incidir en el ensayo y las cua-
les no se han estudiado. Además, deben tenerse presente las carac-
terísticas tanto físicas como químicas del suelo en donde se hizo 
el ensayo. 
Los mayores promedios en producción se consiguieron con las do-
sis siguientes : 60-60-60, 90-60-60 y 60-60-40 Kg/ha y el más bajo 
con 0-30-40 Kg/ha, con las siguientes producciones : 48,42 ton/ha, 
44,1 ton/ha respectivamente, el de menor fue de 25 ton/ha; esto 
con respecto al testigo absoluto 0-0-0 Kg/ha, con un promedio de 
32,7 ton/ha. 
El mayor porcentaje de azúcar del fruto se consiguió con la do-
sis de 60-0-60 Kg/ha con un promedio de 9,7% y el menor se consi-
guió con la dosis 0-0-0 Kg/ha, o Sea el testigo absoluto con un 




Con la dosis de 90-0-60 Kg/ha se - consiguió el mayor grosor de 
pulpa del fruto, mientras que con el testigo con dosis de 0-0-0 
Kg/ha se obtuvo el menor promedio de grosor de pulpa. 
El mayor promedio de flamero de melones por tratamiento se obtu-
vo con la dosis 90-60-60 Kg/ha, siguiéndole en su orden los trata-
mientos 60-60-60 Kg/ha y 60-Soou-44" Kg/ha respectivamente y el pro-
medio más bajo se obtuvo con el tratamiento 60-30-0 Kg/ha. 
La mayor longitud promedio del fruto se consiguió con el trata-
miento 0-0-60 Kg/ha y el de menor longitud se obtuvo con la dosis 
60-60-0 Kg/ha, mientras que el mayor promedio del diámetro se con- 
siguió con el tratamiento 60- Kg/ha. 
6.0 
6. En el cultivo del melón se justifica la aplicación de fertili-
zantes debido a que es rentable su producción, ya que se obtiene 
una rentabilidad de hasta 261,85%. 
6. RESUMEN 
En este trabajo se estudiaron las respuestas del cultivo del me-
lón (Cucumis melo L.), a diferentes niveles de fertilización con 
N, PyKyobservar cual de los productosydosis ensayadas son 
los más aconsejables para incrementar la producción de esta hor-
taliza en la zona. Este experimento se realizó en los suelos de 
la granja de la Universidad Tecnológica del Magdalena, localiza-
da en el municipio de Santa Marta, Departamento del Magdalena 
(Colombia); geográficamente la zona está localizada entre las 
coordenadas : 74° 07' Y 74o 12' de Longitud Oeste y a los 11°11' 
y 110  15' de Latitud Norte; la precipitación promedia fue de 56,2 
mm, una temperatura de 28,6°C y humedad relativa de 74,76%. 
Se utilizaron los siguientes fertilizantes : Sulfato de Amonio 
(21% de N) con dosis de 285,7 y 428,6 Kg/ha; Superfosfato Triple 
(46% de P2O5), con 66,66 y 133,33 Kg/ha; Cloruro de Potasio (60%.  
de 1(20), con 66,66 y 100 Kg/ha; 10-30-10 utilizando como testigo 
comercial con 300 Kg/ha. La variedad de melón empleada fue el Ama-
rillo Oro;' el diseño utilizado en este trabajo fue el de Parcelas 
Divididas y los análisis estadísticos se realizaron con base en 
y 
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la producción, número de melones por parcela, tamaño del fruto, 
porcentaje de sacarosa, grosor de pulpa y rentabilidad. Se emplea-
ron camas sencillas de 1,50 m y distancias entre plantas de 0,40 
m. 
La dosis que reportó la más alta producción fue de 90-60-60 Kg/ha 
y la de menor producción fue la de 0-30-40 Kg/ha; la de mayor gro-
sor de pulpa fue de 90-0-60 Kg/ha y la de menor grosor de pulpa 
fue 0-0-0 Kg/ha; el mayor número de melones se obtuvo con 90-60-
60 Kg/ha y la de menor número de melones fue de 60-30-0 Kg/ha; el 
mayor porcentaje de azúcar se dio con 60-0-60 Kg/ha y la más baja 
se obtuvo con 0-0-0 Kg/ha. 
Las dosis con la cual se consiguieron la máxima longitud y diáme-
tro del fruto (tamaño) fueron : para longitud fue de 0-0-60 Kg/ha 
y la de menor longitud se obtuvo con 60-60-0 Kg/ha; para el diá-
metro fue de 60-0-60 Kg/ha y el de menor diámetro fue con 60-60-
O Kg/ha. 
El análisis económico mostró que las dosis e fertilizantes más 
rentables fueron : Sulfato de Amonio con 285,7 Kg/ha y una renta-
bilidad del 79,72%, Superfosfato Triple 133,33 Kg/ha, 93,29% y 
Cloruro de potasio con 100 Kg/ha, 89,06%. 
• 
SUMMARY 
In the present survey were studied the responses of melons (Cucumis  
<CX 'ces 
melo L.) at different fertilization with N,P and K, in arder to 
observe the product and if the doses tried Ore the advisibles to 
increase the yield of the Idarti.surl...ta)a 
tO.A. "• !C 1-12- • 
The experiment took place in the Magdalena Technological Univer-
sity's grange, located in Santa Marta, Magdalena department; geo-
graphically situaded on 740 07' - 74° 121 West longitudes and 
11° 11' - 15° 15' North Latitude; annual rain fall average 56,2 
mm, temperature average of 28,6°C, relative humidity 74,76%. 
The tested fertilizaer wertl : Ammonia sulfate (21% of N) with do-
ses of 285,7 and 428,6 Kg/hect; Potasium chloride (60% K20) with 
doses of 66,66 and 100 Kg/hect; Triple super phosphate (46% of 
P205) with an dase of 66,66 and 133,33 Kg/hect; 10-30-10 used as 
a comercial witness with doses of 300 Kg/hect. 
The tried variety was yellow gold melon; the disign was divided 
plots and the statistical analysis was based on the yield number 
50 
of melons per plot, size of the fruit, percentage of sugar, 
thickness of the pulp and profitableness. Simple seed beds of 
1,5 mts were disigned and the distance between plants were 0;40 
mts. 
The wich reported the higher prodUction was 90-60-60 Kg/hect. 
and the lower was 0-30-40 Kg/hect. The dose with a major thick-
ness of pulp was 90-0-60 Kg/hect and the minor one was 0-0-0 Kg/ 
hect. The higher number of fruits was obtained with an dose of 
90-60-60 Kg/hect and the lower was 60-30-0 Kg/hect. 
15s 
o' 
The higher percentage of sugar was obtained with the dose 60-0-60 
Kg/hect and the lower one 0-0-0 Kg/hect the dose witch were obtai-
ned , 
 the maximum lIngth and diameter of fruit (size) were : major 
length with an dose of 0-0-60 Kg/hect and minor one with 60-60-0 
Kg/hect dose ablut the diameter the dose was 60-0-60 Kg/hect for 
the bigger and 60-60-0 Kg/hect for the small one. 
The economical analysis showed up that the mokprofitable fertili-
zer were : Ammonia sulfate with a dose of 285,7 Kg/hect, a renta-
bility of 79,72%; Triple super phosphate 133,33 Kg/hect rentabi-
lity of 93,29% and potasium chloride with 100 Kg/hect, rentabili-
ty 89,06%. 
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APENDICE 1. Análisis de varianza para producción en ton/ha en el 
cultivo de 
parcelas 








Parcela grande 11 387,82 
Subparcelas 107 7.350,17 
Block 3 75,89 25,3 
Nitrógeno 2 145,67 72,83 2,63 NS 5,14 10,92x 
Error (A) 6 166,26 27,71 
Segunda parte 
Fertilizantes (PK) 8 1.665,84 208,23 3,73 2,07 2,77 
Inter N(P,K) 16 1.281,32 80,08 1,43 NS 1,73 2,28 
Error (B) 72 4.015,17 55,77 
CV = 15,55% (A) 
CV . 22,06% (B) 
55 
APENDICE 2. Prueba de DMS para producción en ton/ha, en respuesta 
al nitrógeno en el ensayo del cultivo de melón. 
X 34,82 34,50 32,21 
N
o 32,21 2,61 NS 2,29 NS O 
N2 34,50 0,32 NS O 
N 34,82 0 
N N1 2 N3 
34,82 34,50 32,21 
a 
NOTA : En dos o más promedios subrayados por la misma linea, no 
son significativas. 
• 
APENDICE 3. Prueba de DMS para producción en ton/ha en respuesta a los fertilizantes P y K en 
el ensayo del cultivo de melón. 
T8 T7 
T3 T6 T5 T4 T1 T2 TO 
43,73 35,41 34,37 34,24 33,55 31,68 30,95 30,37 30,26 
13,4 5,1 NS 4,1 NS 3,9 NS 3,2 NS 1,4 NS 0,6 NS 0,1 NS O 
13,3 5,0 NS 4,0 NS 3,8 NS 3,1 NS 1,3 NS 0,5 NS O 
12,7 4,4 NS 3,4 NS 3,2 NS 2,6 NS 0,7 NS O 
12,0 3,7 NS 2,6 NS 2,5 NS 1,8 NS O 
10,18 1,8 NS 0,8 NS 0,6 NS O 
9,4 1,1 NS 0,1 NS O 
9,3 1,0 NS O 
8,3 o 
o 
TO = 30,25 
T2 . 30,37 
T1 . 30,95 
T4 = 31,68 
T
5 33,55 
T6 = 34,24 
T
3 = 34,37 
T
7 - 35,41 









43,73 35,41 34,37 34,24 33,55 31,68 30,95 30,37 30,26 
a b 
NOTA : Dos medias subrayadas por la misma linea no son significativas. Dos medis no subrayadas 
por la misma linea, son significativas. 
APENDIEF 4. PRUEBA DE D,M,S, PARA LA INIERACEION N (P,11,) EN LA RESPUESTA DE PRCDOCCION 
EN TON/Na, EN EL ENSAYO DEL CULTIVO DEL MELON 
_ 
6 T8112 T8111 T3111 T8111 T8No 14111 T6112 12141 T6N° 13N2 17112 .15N2 T N T4 2 
TINI 
T2No T2111 TNo T6111 .T2149 T6111 ToN, 121,12 T1N1 ToN o o  
29,82 29,67 29,60 28,82 28. 240 
1411 
27.32 25,00 -- 48,42 45,00 44.10 37,82 37,77 37,50 35,92 35,85 35,86 35.45 39.80 33,00 32,70 32,55 32.40 3182 31,65 31,62 1495 ,29.85 
T No 25.00 23.42x 20.00x 19,10x 12,82x 12,77x 12,50x 10,92x 10,81x 10,85x 10,4511.5, 9,8011,5, 8.00N,S, 7.7011,5, 7,55N,S, 7,4011.5, 6,82NS 6.65115 6.62115 5,95115 :4,85N5 4,82115 4,67115 3,82N5 3,40 N5 2,32N$ O 
To No. 27.32 21,10x 17,68x 16,78x 10,50115 10,45115 10.10N$ 8,60115 8,53115 8,53115 8,13NS, 7.48115 5.68N5 5,28115 5,23115 5,0811,5, 4.50115 4,33115 4,30115 3.55145 2,53115 2,50N$ 2135115 2,30115 1,50115 1.08115 O 
To N2  20.20 16,60x 15,70x t9.42115 9,37115 9,10N5 7,52115 7,45115 7,45115 7,05115 6,40115 4,60N$ 4,30N$ 4.15N5 4,00115 4.00NS 
3,42N5 3.25115 3,22115 2.55115 1,45115 1,42115 1,27115 1.20115 0,42115 O 
, O 
Ti Ni 
19.60 15.28x 15.28x 9,00115 8,95115 8,9511S 8,68N5 7,10115 7,02115 6,63115 5.98N5 4,18N$ 3,88N5 3,73NS 3,73115 3.58115 3,00NS 2,85115 2,80115 2,15N5 103N$ 1,00NS 0,85N5 0,78N5 
, 
T2 
 Na 29.60 18,82x 15,40x 19,50x 
8.22115 8.19115 7,90N$ 6,32115 6.25115 6,25115 5.85115 5,20115 :240115 3.10115 2,95115 2,80115 2,22115 2,05715 202115 1.35115 0.25115 0,22115 0,07115 O 
To NI 29,67 18,75x 15,23x 14,93x 8,15115 8,10115 7,85115 6,2511S 6,1815 6.18115 5,78115 5,1311$ 3.33115 3,03115 2,88115 2,73115 2,15115 1,98115 1,95115 1,2815 0,18115 0,15115 O 
Ts NI  29.82 18,60x 15.18x 14.28x 8,00115 7,95115 7,6811S 6.10115 6,0314 6,03115 5,63115 4,98115 3,18115 2,88N5 2,73115 2 1 58N5 2.00115 1,83115 1,00115 1,13115 0,03115 O 
T2  No 29,85 18,57x 15,15x 14.25x 7,97115 7.92115 7,65115 6,07115 6,00115 6.00115 5.60115 4.95115 3,15115 2,25115 2.70115 2.55115 
1,97115 1,8055 1,77115 1,10115 O 
T811, 30.95 17.47x 14,05x 13,15x 6.87115 8.82115 6,55115 4.97115 4.90115 4.90115 4.50115 2.85115 2,05115 17,5 NS 1,60115 1.45115 0.87115 0,70115 0,67115 
O 
T1110 31,62 16.8x 13,38x 12.48x 
6,20115 6,15115 5,88115 4,30115 4,23N5 4,23115 0,82115 3.18115 1,38115 1.08 NS 0.93115 0.78115 0,20115 0,03115 O 
T2 N1  3185 16,77x 13,25x 12,45x 6.17N5 6.12115 5.86115 4.27115 4,20115 4.20115 3.80115 3,15115 1,35115 1,35115 0.90N5 0,75115 0,17115 O 
T3 No 31,82 16,60x 13.18x 12,28x 6,00115 5,95115 5.68N5 4,10NS 4,03115 4.03115 3.62115 2,98N5 1,18115 0,88115 0.73115 0,58115 
O 
Ti N2 32,40 16,02x 12.6x 11,7x 
5,42115 5,3705 5,10115 3,52115 3,45115 3,45715 3,05115 2,40115 0.10N$ 0,30115 0,15115 O 
T4 N2 35.55 15.87x 12.45x 11,55x 
5,27115 5:22N5 4,95115 3,37115 3.30115 2,96N5 2.211,15 2.21N5 0.45115 0.15NS O 
To No 32.70 15.72x 12,3x 11,7x 5.12N5 5,07115 4,80115 3,22115 3,30115 3,3011S 2,95115 2,2155 0,30115 O 
15  No 33.00 15,42x 12,00x 11,1x 
4,82115 4,77115 4,50115 2,92115 2,8511S 2,85115 2.45115 1.80N5 O 
1.7 112 34,80 13.62x 10.2N 9,30115 3,02115 2,97N5 2,70115 1,12115 1,05N5 1,05115 0,65115 O 
T8 142 39.45 12,97x 4,55. 8,65N5 2,37115 2,32N5 2,03115 0,47115 0,40115 0,40115 O 
16 No 35.85 12,57x 9,15 
8,25115 1.97N5 1,92115 1,65115 0,07115 O O 
12 Ni 35,85 12,57x 9.15 i 8.25115 1,97115 1,92N5 1,65N5 0,07115 O 
16 142 35.95 12,50x 9,08 , 8,18115 1,90N5 1:85N5 1,58115 
O 
14 Ni 37.50 10,92x 7,51 1 6,60N$ 0,32115 0.27115 O 
18 No 37,77 10.65x 7,2 6.35N5 0,05N5 O 
15 NI 37,82 10,60x 7,1 6,28115 O 
T7 N1 44,10 4.32115 0,9 O 
18 Ni 45.00 3,426% 
18 112 48.42 0 
58 
APENDICE 5. Análisis de varianza para grados brix en porcentaje 
en el cultivo de melón (Cucumis melo L.), en un di-
serio de parcelas divididas. 
Fuente de 
Variación 
G.L 3.0 CM F.Cal F Tab, 
5%. 
Primera parte 
Parcela grande 11 10,89 0,99 
Sub. parco 107 153,75 1,44 
Bloques 3 1,73 0,56 
Nitrógeno 2 2,73 1,56 1,27 NS 5,14 10,92 
Error A 6 6,43 1,07 
Segunda parte 
Fertilizantes 8 10,94 1,37 0,85 NS 2,07 2,77 
Inter NxF 16 16,14 1,01 0,63 NS 1,79 2,28 
Error B 72 115,78 1,61 
CV = 11,82% (A) 
cv = 14,50% (3) 
59 
APENDICE 6. Prueba de DMS para grados brix en porcentaje en res—
puesta al nitrógeno, en el ensayo del cultivo de me—
lón. 
N1 N0  N2 
8,97 8,69 8,6 
N2 8,6 0,37 NS 0,09 NE O 
NO 8,69 0,28 NS O 
Ni 8,97 0 
NS NS NS 
N2 N1 No 
8,97 8,69 8,60 
NOTA : En dos o más promedios subrayados por la misma linea, no 
son significativas. 
»J. - 
APENDICE 7. Prueba de DMS para grados brix en porcentaje en respuesta a los fertilizantes P y 






T1 C3  T5 
T8 T6 
9,21 9,08 8,91 8,87 8,87 8,79 8,5 8,33 8,2 
T6= 8,2 1,ONS 0,8N8 0,7NS 
0,6N5 0,6N9 0,5NS 0,3NS 0,1NS O 
T= 8,3 0,8NS 0,7N5 0,5NS 0,5N5 0,5NS 0,4N6 0,1NS O 




= 8,7 0,4113 0,2143 0,1145 OI ONS 0,ONS O 
T1= 8,8 0,3N3 0,2NS 0,0115 0,0145 0 
T
4 
8,8 0,3145 0,2143 0,0143 0 
T
o 
819 0,3143 0,10 0 
T
7
= 9,0 o,ins o 
T2= 9,2 0 







9,21 910e 9,91 8,87 8,87 8,79 8,5 8,33 8,20 
NOTA : En dos o más promedios subrayados por la misma linea, no son significativas. 
























72712 8,50  
17112 9,50 
Tall] 9,75 
PRUEBA DE 0,11,5, PARA LA INTERACCION N (P,K,) EN EL GRADO BR1X, EN pORCENTAJES EN 




ToNo 1.681 T1 N1 T5  No T48
o TIN2 T1
No 101 T5111 Tolla 
7481 Tallo 
.
12No 32 T8N1 18110 16110 77
110 82 16111 16112 15112 
I 9,75 9,50 9.50 8,50 9,50 9,50 9,12 9,12 9,12 9,00 8,75 8.75 8,62 8,62 
8,62 8,50 8,50 8,37 8,25 8L12 13,12 7.75 8,37 8,37 8,37 8,37 8,25  
1.75NS 1,750 1,705 1.750 1,75115 1,3785 1,3705 1,3785 1.205 1.0085 1,005 0.071
0 0.87115 0,8785 0,7585 0,7585 0,6285 0,6285 0.62N5 0.62115 0,620 0,5085 0.0,5085 0,3785 0,3785 
1
0,3785 O 
1,6385 1,3885 1,380 1,305 1,3885 1,3885 1,0085 1,00115 1,0085 0,8885 0,630 0,6385 o,50n5 0,5085 0,505 0,38N5 0,305 
0,25115 0,205 0,2585 0,205 0,2505 0,1385 0.1385 O 
1,500 1,250 1,205 1,250 1,250 1,205 0;870 0,870 0,8785 0,7585 0,5085 0,5085 0,370 01,3785 0,370 0,250 0,2585 
0,1285 0,1285 0,120 01285 0,1285 O ' 
1,380 1,1385 1,1385 1,13115 1,1385 1,13115 0,7585 0,75115 0,75115 0,63115 0,3885 0,3885 0,2585 0,250 0,205 0,1385 0,13115 
O o 
1,2585 1,00N$ 1,005 1.00N5 1,0085 1001,15 0,620 0,62115 0,6285 0,505 0:35115 11„250• 0,1285 0,1285 0.120 
1,130 0,805 0,805 0,805 0,8810 0,8885 0,5085 0,505 0,50115 0,38115 0,1385 0,13115 
O 0 
-, 




0.1545 0,50115 0,505 0,505 0,505 0,505 0,1285 0,12115 0,12115 O 
0,6345 0,38715 0,305 0,3805 0,31185 0,380 O O 
0,25115 a O 0 
APENDICE 8, 
62 
APENDICE 9. Análisis de varianza para grosor de pulpa en centí-
metros, en el cultivo de melón (Cucumis melo L.) en 
un diseño de parcelas divididas. 
Fuentes de 
Variación 
G.L S.0 C.M Fcal FTAB 
5% 1% 
Primera parte 
paro. grande 11 2,23 
Subparcela 107 21,40 
Blocajes 3 0,94 0,20 
Nitrógeno 2 0,16 0,08 0,4N5 5,14 10,92 
Error A 6 1,13 0,19 
Segunda parte 
Fertilizantes 8 2,06 0,26 1,3NS 2,07 2,77 
Inter NxF 16 2,86 0,18 0,9NS 1,79 2,78 
Error B 72 14,25 0,20 
cv <A) = lo,11% 
cv (B) = 10,37% 
• 
63 
APENDICE 10. Prueba de DMS para grosor de pulpa en centímetros 
en respuesta al nitrógeno en el ensayo del cultivo 
de me16n© 
4,34 4,34 4,26 
N2 4,26 0,08 0,08 O 
4,34 o o N1 
N
o 4,34 o 
NS NS NS 
4,26 4,34 4,34 
a 
NOTA : En dos o más promedios subrayados por la misma linea, no 
son significativas. 
1 
APENDICE 11. Prueba de DMS para grosor de pulpa en centímetros en respuesta a la interacción 
N(P,K), en el ensayo del cultivo de melón. 






X 4,61 4,42 4,39 4,31 4,31 4,28 4,21 4,17 4,13 
T3= 4,1 
0,48 0,29 0,26 0,18 0,18 0,15 0,08 0,04 O 
T6 = 4,1 0,44 0,25 0,22 0,14 0,14 0,11 0,04 O 
92
7 
= 4,2 0,40 0,21 0,18 0,10 0,10 0,7 0 
928 = 4,2 0,33 0,14 0,11 0,03 0,03 o 
T4 = 4,3 0,30 0,11 0,08 O O 
To = 4,3 0,30 0,11 0,08 O a, 
91
5 
= 4,3 0,22 0,03 0 
T = 4,4 0,19 1 o 
T2 = 4,6 O 




T8 TT0 T5 T2  
4,13 4,17 4,21 4,28 4,31 4,31 4,39 4,42 4,61 
a 
NOTA : En dos o más promedios subrayados por la misma linea, no son significativas. 
,L 
T242 T5No T2No 
ApENDICE 12.. PRUEBA DE OMS. PARA LA 1NTERACCION N (Mi) EN LA RESPUESTA DE EL GROSOR 
DE putpA EN CMS, EN EL ENSAYO DEL CULTHO DEL MELON, 
TINo TINI Tollo T2111 T2N1 T2N1 T5N2 TONI Toi T2110 T5N2 T2N2 T2No T9N2 701 Toni  T4N0 T 2N2 ToN2 ToN2 T1N2 Too T741  TONO 
X 4,75 4.65 4.62 . , 4,62 4,57 4,42 4,45 4,42 4,42 4;37 1,37 4,35 4,35 4,30 4,30 4,27 4.22 4,22 4.20 4,20 4,17 4,07 4,07 407 4,07 4,05 3,80 
T3No 3.80 0,95x 0,85x 082x 0.82x Odh 0,6716 msn omn omm man 0.57m offins 0,55115 0.50145 mon min mats 0.42115 04045 0,4045 0,374S 0,274S 0,2745 0,2749 0,2745 0,2545 O 
T741 4.05 0.70x 0,6045 0,5745 0,5745 0,5245 0,4245 0,4045 0,3745 0,3745 0,3245 0,3245 0,3245 0,3045 02545 02545 0,2245 0.1745 0,174S 0.154$ 0.1545 0,1245 0,0216 0.0245 0,0245 0,02115 O 
T5No 4,07 
T142  4.07 
ToN2 4.07 
0,68x 0.5845 0,5545 0,5545 0.5045 0,4045 0,3845 0,3545 0,3545 0,3045 013045 0,2845 0,2845 0,23N5 0,23145 0,20115 0,15145 0,15NS 0,13115 0,1215 0,1045 O O 
T842 4.07 
T3N2 4.17 0,5845 0:48NS '0,45N5 omm mon 0.28m msm msn mon mon 0,184 0.18M .0.1316 013115 0.101*5 0,05115 0.05M 0..0545 0.0345 0,0345 O 
T4No 4.20' 
T2N1 4.20 
05545 0.4545 .0,4245 0,42115 0.3745 0,2745 02545 0,22M 0,22M 0,174S 0,1745 01545 0,1545 0.1045 0,1045 0.0745 0.0245 0.0245 0 
T5N1 4.22 
T442 4,22 
o" 0.113N54ms omn 0,3516 msm 0,2316 mon 0,20145 o.isn 0,15145 0,1345 01345 008M 0,0845 0,0545 0 
T2No 4,27 0.4845 03845 0.45115 ELMNS 0,20M MONS 0,1145 0,1545 0,15m mon mons o" omn muns 0,02N$ o 
T7N2 4,30 
T542 .4.30 
0.45m 0.35115 0.32145 0,32n m/n opn usm 0,12N5 0,12N5 0074 0.07M 005115 0.05115 O 




0.3845 0,2845 0.2545 0.2545 0.2045 0,10M 0,0845 0,0545 0,0545 O 
T8N1 4,42 0,3345 0,2345 0,2045 0,2045 0,1545 0,0545 0,0345 O T3N1 4,42 
12N 1 445 0,3045 0.2045 0.1745 0.17M 0,1245 0,0245 O 
TONO 4.47 0,2845 0,1845 0,15M 0,15M 0.104S O 
11N 1 4,57 0.1845 0,1045 0,05145 0i05M O 
144o 4,62 
0.1345 0,05115 0 
1240 4.62 
754o 4.65 0.1045 O 
12112 4.75 O 
bb 
APENDICE 13. Annisis de varianza para número de melones en el 
cultivo de melón (Cucumis melo L.), en un diseño 
de parcelas divididas. 
Fuente de 
Variación 
G.L S.0 C.M FCAL FTAB 
5% 1% 
Primera parte 
Paro, grande 11 164,10 
Subparzelas 107 1.986,99 
Bloques 3 10,91 3,64 
Nitrógeno 2 76,07 38,03 2,9 NS 5,14 10,92 
Error (A) 6 77,12 12,85 
Segunda parte 
Fertilizantes 8 187,74 23,47 1,26NS 2,07 2,28 
Inter. MxF 16 292,43 18,28 0,98N5 1,79 2,28 
Error (B) 72 1.342,72 18,65 
CV (A) = 19,43% 
CV (E) = 23,41% 
67 
APEEDICE 14. Prueba de DMS para número de frutos en respuesta al 
nitrógeno, en el ensayo del 
N1 N2 
cultivo de melón. 
N3 




















NOTA : Dos medias subrayadas por la misma linea no son significa-
tivas. Dos medias no subrayadas por la misma línea, son 
significativas. 
APENDICE 15. Prueba de DMS para ndmero de frutos 
ensayo del cultivo de melón. 
en respuesta a los fertilizantes P y K, en el 
T8 T7 T T3 T4 T T5 T2 T1 
20,5 19,92 19,75 18,50 18,33 18,25 1 7,75 17,42 16 
T7 = 16 4,5 3,92 3,75 2,5oNs 2,33N5 2,25N5 1,75N5 1,42N3 o 
T2 = 17 3,9NS 2,5N3 2,33N3 1,08NS 0,91N5 0,83NS 0,33N5 O 
T5 = 17 2,7N5 2,17145 2,ONS 01 75N5 0,58N5 0,50N3 O 
TO 18 2,2NS 1,6N5 1 /67145 1,5143 0,25143 0,8143 O 
T
4 = 18 . 2,1143 1 1 5148 1,4N3 1,1145 o 
2,1NS 1,4N3 o (3, T3 18 1,2N3 00 
T6 = 19 0,7145 0,1145 o 
T= 19 1 0 / 5N5 O 
T8 . 20 O 






T5 T2 T1 
20,50 19,92 1 9,75 18,50 18,5) 18,25 17,75 17,42 15 
a 
     
      
      
      
NOTA : Do h o mls medias no subrayadas por la misma linea, son significativas. 
APENDICE 16, PRUEBA DE D,M,S PARA LA INTERACCION N(P.K.) EN LA RESPUESTA DEL NUMERO DE 
MELONES EN EL ENSAYO DEL CULTIVO DEL MELQN. 
7802 78141  7701 yo 74711  7801  7271   TsNo 1402 yo 101  ToN2 11112 T2N2 78712 TsN, T7N2 ToNo 1181 
 
12112 yo T3No T5112 T4No 17110 yo 1301  
% 24.25 22,75 22,50 21.00 20,75 20,00 19,50 19,25 18.75 18,50 18,50 18.50 18,25 18,25 10.25 18,00 18,00 1775 17,75 
17.50 17,25 17,25 16.00 15.59 15.50 15.25 14.50 
T3711  14.50 9,75x 8.25X 8,00x 6.50x 6,25x 5,50N$ 5,00115
. 
 4,75115 4,25115 4,00n 4,0005 4,005 3,75NS 3,75715 3,75NS 3,50N 3,50115 8,25$15 3,25N5 3,00115 2,7505 2,7505 1,5005 1,00115 110005 0,7915 O 
yo 15,25 9.00x 7,504 7.25x 5,75115 5,50145 4,75N5 4.25N5 4,00115 3,50115 3,25715 3,2505 3,2505 3,00115' 3,0005 300N$ 2,75115 2,7505 2,50115 2,50NS 2.25115 2,00115 2,00N$ 0,75115 0,25115 0.25715 Q 
7No 15,50 8.75x 7,25,1 7.00x 5,50NS 5.25115 MONS 4,00N$ 3,75711 3,25115 3,00N$ 3,0005 3,0005 2,65115 2,7505 2,J5115 2,5005 2,50115 2:2505 2,25115 2,00115 1,75115 1,75115 0,5ONS O 
14110 15,50 
15112 16,00 8.25x 6,75X 6,50x mas 4.75115 4,00115 3,5005 3,2505 2,7505 2,50115 2,5005 2,50711 
2,2505 2,25115 2,25115 2,00715 2,0005 1:75N5 1.7505 1.5005 1,25N5 1,2505 O 
T 3No 17.25 7.00x 5.5005 5.251153,15115 3.50115 2,75115 2,25115 2.00115 1.50N$ 1.25115 1.2505 1,25N5 1,0005 1.0011$ 1,00115 0.7505 0.75115 0.5005 0,5005 0,2505 O 
Tiflo 17,25 
72112 17,50 6,75x 5'25115 5,0005 3,50115 3,25115 2,5005 2:00115 175715 1,25115 1,00715 1.005 1,00115 0,750$ 0;7505 0,75715 0,5005 0,5005 0.25115 042915 O 
TINI 17,75 6.50x 6,0005 4,75115 3,25115 3,00115 2,25 /15 1,75715 1,50115 1,00115 1,75115 0,7505 0,75115 0,75N$ 0,50715 0,50115 1,5005 0,25115 O 
ToNo 17,75 




11112 18,25 6.0005 4,50115 4,25N5'2.75115 2,5005 1,75115 1,2511S 1.00115 0.50115 0.25115 0.25115 0.2505 O 
ToN2 18.50 
Toll, 18.50 5.7505 425115 4,00715 2.50NS 2.25NS 1.5005 MONS 0,7505 0.2505 Q O 
ToNo 18.50 
T4112 18,75 5.50115 4,00115 3,75115 2.25115 2,00115 1,2915 0,7505 0,50115 
TsNo 19,25 5.00115 3.50Ni 3.25115 1,75115 1,50145 0,75115 0,25145 
12111 19,50 4,75115 3,2505 3.001151,50115 1,2915 0,50115 O 
T 11
1 
20,00 4.25145 4,7505 2,5085'1,000S 0,75115 O 
4N1 20,75 3,5005 2.00115 1-35115 0,25115 O 
I8  No f2100 3,25115 1,7015 1,50115 
1701  122.50 1.7505 0.25115 
T NI 22,75 1.50115 ° 
I811 2 24.25 O 
APENDICE 17. Análisis de varianza para la longitud del fruto en 
centímetros, en el cultivo del melón (Cucumis melo 
D.), en un diseño de parcelas divididas. 
Fuente de 
Variación 
G.I S.0 C.M FCal. FTAB 
5% 1% 
Primera parte 
Parc. grande 11 60,76 
Subparc (SP) 107 897,54 
Bloques (B) 3 35,76 11,92 
Nitrógenos 2 15,47 7,73 4,86N5 5,14 10,92 
Error A 6 9,53 1,5 
Segunda parte 
Fertilizantes 8 105,58 13,20 1,84N5 2,07 2,77 
Inter NxF 16 215,60 13,47 1,88 1,79 2,28 
Error B 72 515,60 7,16 
cv (A) = 6,10% 
CV (B) = 13,33% 
71 
APENDICE 18. Prueba de DMS para la longitud del fruto en centí—
metros en respuesta a los fertilizantes P y K en el 
ensayo del cultivo de melón. 
20,60 19,83 19,77 
N1 = 19,77 0,83 4,06NS o 
N2 19,83 0,77 
r
o 







   
a 
  
NOTA : Dos medias subrayadas por la misma linea no son significa— 
tivas. Dos medias no subrayadas por la misma linea son sig—
nificativas. 
APENDICE 19. Prueba de DMS para la longitud del fruto en centímetros, en la respuesta a los 
fertilizantes P y K, en el ensayo del cultivo de melón. 
T
3 T7 
T6 TO T1 T4 
T
5 Te 
51. 22,31 20,46 20,23 20,22 20,21 19,88 19,54 19,48 18,36 
T
e 
. 18,3 3,95 2,1NS 1,87N3 1,86118 1,75113 1,D2NS 1,18N3 1,12113 O 
T
5 
= 19,4 2,83 0,98N3 0,7113 0,6N3 0,6113 0,40113 0,06113 O 
T
4 
= 19,5 2,77 0,9113 0,69113 0,69Ns 0,57113 0,34113 0 
T1 = 19,8 2,43 0,58N3 0,3511 0,34N3 0,23113 O 
TO  = 20,1 2,20 0,3113 0,1113 0,1NS O 
T6  = 20,2 2,09113 0,24113 0,01113 O 
T
7 
= 20,2 2,08113 0,23115 O 
T
3 
= 20,4 1,8 NS O . 




T6 0 1 TT8 
22,31 20,16 20,23 20,22 20,11 19,88 19,54 19,48 18,36 
a 
NOTA : Dos medias subrayadas por la misma línea no son significativas. Dos medias no subrayadas 
por la misma línea, son significativas. 





PRUEBA DE 0,14,5. PARA LA INTFRACCION N(P.K,) EN LA RESPUESTA DF LA LONGITUD 
DEL FRUTO EN CMS, EN EL ENSAYO DEL CULTIVO DE1, MELON. 
T2141 TONO TIN1 ToN2 TN TN T1110 T7110 7 2 8 1 
T5112 75112 T4111  78111  
24;45 '23,00 22.72 21.97 21.30 21.27 21,17 21.17 20,90 
20.70 2062 20, 50 20.15 19.85 19,57 19.37 19,27 
19.17 19,00 18,95 18,92 
5N1 16.27 8,18x 6.73x 
6h45x 5.70x 5.03x 5.00x 4,90x 4.90x 4.63X 4 .43x 4,35x 4.23x 













8/12 16,95 7.50x 
- 605x ,5,77x 5.02x 9.35x 4,32x 4,22x 4.22x 3,95x 3.75115 3.67N5 3.55115 
3.2016 3,90115 
o
No 13,27 8,18x '473* 4454 3.70115 3.0314S 3,00115 2.90115 2.90115 
2,63N5 2,4216 2,3915 2,23145 1,18115 1.58115 1.30115 1.10115 1.00115 0,90145 0,73115 0,68115 0, 68115 
0.42N5 
4No 18.50 5.954 :4504 4,22K 3.9716 2.80145 
2,77115 2,67115 2.67115 2,40115 2.20115 2.1216 2.00145 1,65145 
1.35N5 1.07115 037145 0.77115 0,67115 0.50145 0,45145 
ToN1 18,80 5,65x Ox • 
3,92x 3.17115 2,50n5 2,47115 2,37145 2,37N5 2,10115 2,80115 1,82145 1;70115 1.35115 
1,05N$ 0,77115 0,57145 0,97115 0.37145 0,20115 0,15145 0,12115 
T2No 18.90 5.55x 1490x 3.612x 3.07115 2,40115 2,37115 2,27115 2.276 
2.00145 1,80115 1,7216 1,60145 1,2516 0,9945 0,67145 0,47115 0,37115 0.27115 0,10115 0.05115 0,02115 
0 
18.92 5,53x M8x . 3.80x 3.05115 2.3816 2.3516 2.2516 2.2516 1,9815 1.7816 1,TONS 
1.58115 1,23145 0.93115 0.75115 0,45115 0.35115 0.2516 0,08115 0,03115 
6N1 0,65115 0,42115 0.32115 0.22(6 0.05115 O 
TONI 18,95 5.50x 135x 3.77145 
3.02145 2.35115 2,32115 2.22145 2,22N5 1.95145 1.75115 1.67NS 1.55115 1.20145 
0.90NS 
0.37115 0.27145 0.1716 O 
T6N2 19,00 5.45x 00x 
3.72115 2,97145 MONS 2.27115 2.17145 2,17145 1.90145 1.70115 1.6016 1.5016 1,15115 
0.85115 0.57115 
0.40145 0.20145 0,10115 O 
TN2 19,17 5.28x' 83x 
5.5516 2,80115 2.136 2.10145 2.005 MONS 1.73115 1.53115 1.45115 1.33145 0.986 
0.68115 
7No 19.27 1,1811,1 
 73,48 - 3,45N5 2.70NS 2.02145 2.0016 1,90NS MONS 1.63N5 1.43N5 1.3915 
1.2316 0,88115 0,5816 0.30115 0,1016 O 
T1No 19.37 5.08lt 63116.3.3516 2.606 1.93145 1,90115 1,806 1.80145 1,5314S 
1.33145 1,25145 1.13115 0.78115 0.48115 0,2016 O 
T1  N2 19,57 4,8871 43115 
3.1945 2.40115 1,73115 1,70115 1,60145 1.60115 1.33145 1.136 1.05115 0,9316 
0.5E015 0,28115 O 
T 8N1 19.85 4.60í 15115 





























ToN2 20.62 3.834' 13846 2,10N5 
1,35115 0,68115 0,65145 0,55N5 0,55N5 0',28N5 0,08145 O 
1
N1 20.70 3,7516 
,30615 2,0216 1,27N5 0.60115 0.57115 0.47N5 0.47145 0.20145 
Tono 20.90 .3,5514 JONS 1,8216 1,076 0,40145 0,3711$ 0,27145 0,27145 O 
2N1 21,17 3.28145.Ç.83145 1,55N5 11,80145 0.1316 0,1116 O 
T4N2 21.17 
T7N1 21,27 3.18145 .73115 
1.4516 0,70115 0.02115 O 
T2N2 21.30 3,15N5 -7015 
1,4216 0,6716 O 
13112 21.97 2,4816 1,09115 
0,75145 O 
15110 22.72 1:75169;28145 o 
15No 23,00 1.4511 "O' . 
72No 24,45 l 
TONI  T 4110 T8No 18112 T5NI 
18410 18,50 18,27 16.95 16.27 
























APENDICE 21. Análisis de varianza para el diámetro del fruto en 
centímetros, en el cultivo de melón (Cucumis 
L.)
.









Parca grande 11 16,33 
Subparcela 107 222,04 
Bloques 3 6,13 2,04 
Nitrógeno 2 1,83 0,91 0,65N5 5,14 10,92 
Error A 6 8,37 1,39 
Segunda parte 
Fertilizantes 8 17,86 2,23 1,06 NS 2,07 2,77 
Inter NxF 16 35,71 2,23 1,06 ns 1,79 2,28 
Error B 72 152,14 2,11 
CV (A) = 8,17% 
CV (B) = 10,07% 
75 
APENDICE 22. Prueba de DMS para el diámetro del fruto en centí 
metros, en respuesta al nitrógeno, en el ensayo del 
cultivo de melón. 
14,60 14,33 14,32 
N2 14,32 0,28 NS 0,01 NS O 
14,33 0,27 NS O NO 
N 14,60 0 1 
N2 N1 NO 
14,60 14,33 14,32 
a 
NOTA : En dos o más promedios subrayados por la misma línea, no 
son significativas. 
• 
APENDICE 23. Prueba de DMS para el diámetro del fruto en centímetros, en respuesta a los ferti-
lizantes P y K; en el ensayo del cultivo de melón. 
T2 T7 TO T4 T1 T3 T8 T6 T5 
15,35 14,6 14,5 14,4 14,36 14,36 14,22 14?06 138 
T
5
=13,8 1,55 0,8NS 0,79N3 0,65N5 0,56N8 0,56N5 01420 0,26118 O 
T6=14 1,29 0,54118 0,53118 0,39118 0,3118 0,3118 , 0,16118 O 
T8=14,2 1,13N3 0,3118 0,37118 0,23113 0,140 0,14113 O 
T3=14,3 CONS 0,24N3 0,23113 0,09NS O O 
T1=14,3 0,990 0,240 0,23113 0,09113 O 
T
4
.14,4 0,9113 0,15118 0,140 O 
T7=14,5 0,75115 o 
T2.15,3 o 
T2 T T7 T4 T1 T6b T5 
15,35 
14,6 14,59 14,45 14,36 14,36 14,22 14,06 13,80 
NOTA : Dos o mis. medias subrayadas por la misma linea no son significativas. Dosumedias no 
subrayadas por la misma linea son significativas. 
a 
CN 
AAEND10E 24.. PRUEBA DE O.M.S. PARA LA INIERACCION N(P.K.) EN LA RESPUESIA DEL 
DIAMETRO DEL FRUTO EN CMS. EN El ENSAYO DEI CULTIVO DEL MELON, 
12111 
Y 15.90 
15111 12,50 3.40x 
18112 13,35 
2.55x 
16112 13.43 2.47x 
T8N2 13.50 2,40x 
11110  13.72 2,18x 
eNo 13.85 2.0511 
T4 No 14,00 1,90115 
7614 2 14.03 1,8711S 
12111 14.05 1.85115 
T7N1 14,15 1,75N5 
715 14.17 1,7315 
TONO 14.37 1.53NS 
14 14 1 14,62 1,2805 
Tollo 14.65 1.2511 
T6No 14,70 1,2005 
14112 14.72 1,18NS 
1314 2 14.75 
1.15N5 
ToN i 14.75 
T 7 No 14,80 1,10115 
T 7N2 14.85 1,0511 
15110 14,87 1,0305 
73111 14,97 0,93N5 
2No 15,02 0,88115 
12112 15,12 0,78NS 
1 1111 05,17 0,73115 
T8111  115,32 0.58115 
1201  15,90 0 
18111 I ,' I N I 
15.32: 15.17 15,12 15.02 14.87  
2.82x ,67x 2.62x 2.524 2,47x 
T.9711 1.82175 -  1,77NS 1,6705 1,62115 
1.89115' :7409 1.:69115 1,59115 1:5305 
1,821151  .6705" 1,6205 1.5205 1,4705 
1.6085' 1,1505; 1,40115 1.3015 1,25115 
1.4711-  1,32NS' 1.27115 1.1705 1.1205 
1,2121f5 ,11185 .1,1215 1,0215 0,9711 
1.2905 ,1411- 1,09NS 0.99115 0,9405 
1,2705 1,1211_ 1,0711 0,9705 0,9205 
1,1701 .0209 0:27N5 0:87N5 0,82N5 
1.15115 1,00119 0,95145 0,85115 0,8205 
0.9511 93015 0,7505 0,6515 0,6205 
0.7011 ,59115 11,50NS 0,1005 0,35115 
0,67N5 3.52119 0.47NS 0.37NS 0.32NS 
0,6215 0,4705 .0,4215 0,32N5 0,2715 
13,6005 . 103505 0,40115 0.3005 0.2511S 









oans osim mas mas 
12112 T2N0 13N1  Tshlo 1702 17No 70141 13112 1402 T6No ToNo 1401  ToN2 11112 T2111  12141 T 6N2 T4No 18No T I No 76112 T6 N2 T3No 16141  
14 ,07 1 4 ,55 14.80 14,75 14.75 14.72 14,70 14.65 14.62 14,37 14.17 14,15 14,05 14,03 14,00 13.85 13,72 13,50 13,43 13,35 12,50 
2.37x 2,35x 2.30* 2,25115 2.25NS 2,28115 2.2805 2.1511 2,8705 1,8775 1,57115  1,85Ns 1,55115 1,53NS 1,50145 1.3505 1,22115 1,0511 0,9311 0,85NS 0 
1
.
52Ns LsoNs 1.45115 1.40115 1.40NS 1.3711S 1,3511S 1.3005 1.27115 1.0205 0.8211 0.80115 0,70115 0,6805 0,6515 0,50115 0,37115 0,15115 0,0805 0 
1,4415 1,42115 1,3715 1,3205 1.32NS 1.2905 1,2711 1.22115 1,19115 0.9405 0:741E5 0.72N5 0.6205 0,6011 0.5711 0,4205 0,2905 0.0705 0 
1.37115 1,35NS 1,30t1 1,25115 1.2505 1,22115 1,20115 1,1505 1,12115 0.8715 0.67115 0,65115 0,55115 0,5305 0,5005 0.3511 0,2205 0 
1,15115 1.1315 1.0215 1.0305 1.0305 1.0005 0S8115 0,9305 0,90NS 0,65N5 0.4505 0,4305 0,3315 0105 01.28115 0,13115 0 
1:0215 1.0015 0.9505 0,9005 0.90115 0,8705 0,8505 0,8005 0,7715 0,5211 0,32NS 0,30115 0,20115 0,1805 0,1511 ) 
0,8705 0,85115 0,8005 0.75115 0,7505 0.72N5 0.70115 0,65NS 0.62NS 0,37115 0.17NS 0,15NS 0,05115 0,0305 O 
0,8405 0,8205 0,77N5 0,7205 0.7205 0.69115 0,6711 0,6205 0,59NS 0,3405 0,14115 0,1211 0,0205 0 
0.82115 0,8005 0,8511S 0,7015 0,7005 0,6711 (1,65115 0,6005 0,5705 0,3205 0,1205 0,10115 0 
0:72NS 0,7005 0,65NS 0,6005 0,6015 0,57115 05915 0,1 1ONS 0,47115 0,22115 0,02115 0 
0,70115 0,6805 0,6305 0.58115 0,58115 0,5915 0,.5305 0,48115 0,45NS 0:20115 O 
0.5005 0,.48115 0:43115 0,3811 0,3805 0,3515 0.3315 0.2805 0.2515 0 
0.2605 0,2305 0,18115 0,13115 0,13NS 0,10115 0.08NS 0.0314S O 
0.22115 0,20NS 0:15115 0,1005 0,10NS 0,07115 0,05115 O 
0.17115 0.15NS 0.1005 0.05NS 0.05115 0.0215 O 
0,1505 0,1311 0,0805 0,0305 0,03N5 U 
0,1215 0,1015 0,05115 O 
0~ amm o 
0,32115 0,2as mas 0,12115 offlm o 
Nmm Num mas mom o 
mowci,ism Mom o 
inosawos a 
0105115 o 
